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E ADEMAIS...
A D.O. Rías Baixas organizou un
acto de presentación dos seus
viños en Valencia. Vinte adegas
desta Denominación presentaron
os seus produtos a máis de cinco-
centas persoas do sector profesio-
nal-distribuidores, restauradores,
vinotecas, tendas especializadas-
maduro no consumo de viños
brancos de calidade. Segundo
explicaron os representantes de
Rías Baixas durante a rolda de
prensa, a que asistiron vinte
medios de comunicación valen-
cianos, os nosos viños maridan de
xeito excelente coa dieta medite-
rránea. A D.O. xa visitara
Valencia no ano 2003.
A D.O. Ribeira do Douro e o
concello de Peñafiel invitaron a
D.O. Rías Baixas a participar na
XIV Mostra do Viño organizada
a finais de maio nos pabellóns de




cións a esta feira
asiste unha
denominación
v i t i v i n í c o l a
como convida-
da. Neste oca-




Denominación galega que vai a
esta mostra. Riberexpo conta coa
participación de 13.000 visitan-
tes, dos que 8.000 son profesio-
nais dos sector nacional e inter-
nacional.
A Denominación de Orixe Rías
Baixas asistiu á feira profesional
Alimentaria Barcelona, represen-
tada por cincuenta adegas, conver-
tíndose así na D.O. vitivinícola
galega con máis presenza no recin-
to ferial Intervín que acolle as
empresas de bebidas e espirituosos.
Por vez primeira, o Consello
Regulador estivo presente nesta
cita bianual cos profesionais cunha
caseta propia, na que estaban
unhas dez adegas. As restantes
empresas estaban con posto propio
ou baixo a caseta institucional da
Consellería de Medio Rural.
MEDIO CENTENAR DE ADEGAS DA
D.O. EN ALIMENTARIA BARCELONA




RIBEIRA DO DOURO INVITA A RÍAS
BAIXAS Á SÚA MOSTRA DE VIÑO
O Consello Regulador da
D.O. Rías Baixas e a
Confederación de
Empresarios de Pontevedra
(CEP) asinaron un acordo
de colaboración para apoiar
ao sector vitivinícola cunha
grande implantación na pro-
vincia. A finais do mes de
abril o Pazo de Mugartegui
acolleu a sinatura deste con-
venio que establece as liñas
nas que se traballará con-
xuntamente. As dúas orga-
nizacións poñerán en mar-
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O pasado un de xaneiro entrou
en vigor a reforma da lei de arren-
damentos rústicos, que poderá
servir como instrumento de des-
envolvemento rural favorecendo
a mobilidade de terras e outros
recursos agrarios e posibilitando o
aumento do número de explota-
cións con maior dimensión e via-
bilidade no marco dunha agricul-
tura cada vez máis tecnificada e
rexida por auténticos profesionais
agrogandeiros. Hai que puntuali-
zar que legalmente son arrenda-
mentos rústicos aqueles contratos
mediante os que se ceden tempo-
ralmente unha ou varias fincas ou
parte delas para o seu aproveita-
mento agrícola, gandeiro ou
forestal a cambio dun prezo ou
renda.
A regulación ata agora en vigor,
reformada en 2003, pretendeu
dotar de maior flexibilidade a
estas operacións establecendo un
acortamento da duración míni-
ma, de cinco a tres anos. A idea
fundamental que inspirou aquela
reforma foi a flexibilización do
réxime de arrendamento rústico
en España; pero como, desde fai
dez anos, se vén producindo un
notable incremento de arrenda-
mentos, gran parte dos represen-
tantes do sector non considerou
oportuno levar a efecto unha
liberalización, pois considerábana
perxudicial para os pequenos e
medianos agricultores. Ademais,
demostrouse que a excesiva libe-
ralización do terreno rústico non
produce descenso dos prezos do
chan agrario, se non todo o con-
trario, pois existen moitos e moi
diversos factores con incidencia
na formación do prezo destes
terreos: dereitos, cuotas de pro-
dución, pagos compensatorios e
outros mecanismos da Política
Agraria Común. Con isto non
quere dicerse que as opcións da
reforma anterior fosen negativas,
senón que, con ollos na agricultu-
ra comercial, esqueceuse de plan-
texar modelos que servisen para
todos os tipos de explotación
agraria que existen no noso país,
como a agricultura familiar. Pois
hai que ter presente que un dos
problemas fundamentais do sec-
tor agrario na actualidade é o alto
grao de envellecemento da súa
poboación e, por iso, os poderes
públicos deben incentivar o rele-
vo xeneracional con medidas de
todo tipo, como esta da regula-
ción dos arrendamentos.
Ademais, dada a reducida dimen-
sión media das explotacións agra-
rias españolas ás que se incorpo-
ran os mozos, o acortamento do
período mínimo arrendaticio
supón un obstáculo adicional
para incrementar o tamaño
medio da esplotación como vía de
mellorar a súa viabilidade econó-
mica e competitividade.
O primeiro aspecto que chama a
atención da reforma legal de 2005
é que utiliza diversos mecanismos
xurídicos que forman parte do
arrendamento de fincas, para pro-
piciar que as explotacións de
menor tamaño teñan posibilidade
de conseguir maior superficie de
terreo e poder así converterse en
unidades mellor dimensionadas e
máis rendibles de cara ao futuro.
Para iso, a reforma tivo que apos-
tar por favorecer a renovación
xeneracional do sector, recollen-
do varios aspectos legais que a
poidan incentivar, como posibili-
tar a compra de terras arrendadas
aos arrendatarios profesionais da
agricultura ou gandería cando se
produza calquera tipo de transmi-
sión (dereitos de tanteo e de
retracto), pois a lei esixe que
todas as escrituras públicas de
compraventa deste tipo de terras
arrendadas deben ser notificadas,
incuestionablemente, aos arren-
datarios para que estes, teñan
posibilidade real de exercitar os
citados dereitos, que en calquera
caso poderán levar a cabo, pois,
para inscribir aquelas transmi-
sións no Rexistro da Propiedade
será necesario acreditar a notifi-
cación. 
Hai que sinalar que, nos casos en
que haxa igualdade de circuns-
tancias entre dous profesionais
para exercer un dereito de tanteo
ou de retracto, a lei dá preferen-
cia ao agricultor máis novo.
Outra cuestión moi discutida, en
ámbitos políticos, foi a duración
mínima legal do arrendamento e,
agora finalmente, a reforma esta-
blece a duración que libremente
estipulen as partes. Pero en caso
de que non se indique nada ao
respecto no contrato, a lei enten-
de que a duración é de cinco
anos, período que pode ser pro-
rrogado en tanto que o dono das
terras non denuncie a finalización
do contrato. Ademais, a lei non
acepta a celebración de arrenda-
mentos anuais de campaña.
Tamén se fixa unha superficie
máxima legal de arrendamento:
cincuenta hectárea para regadío,
quinientas para secano e mil para
pastizais; pero as cooperativas
poden multiplicar estes limites
máximos polo número de socios,
o cal supón un indubidable trato
de favor que non se recoñece ao
resto de entidades societarias do
sector. Estas limitacións legais,
que a lei impón á liberdade con-
tractual, din basearse en estudos
sobre o arrendamento de terras
en toda España tendo en conta os
diferentes valores en cada
Comunidade Autónoma e delimi-
tando un valor medio entre os
máximos de cada zona, calculan-
do o prezo dun arrendamento
para que unha esplotación fose
viable. 
Un xeito importante a valorar é a
nova dimensión que se dá ao
arrendamento de terras como
mecanismo de sostemento de
ingresos ligados á explotación
agraria ou gandeira que a lei con-
templa como un conxunto de
dereitos do profesional. De feito,
a primeira disposición da reforma
indica que os dereitos de produ-
ción  e outros inherentes a fincas
ou explotacións, deben incluírse
no contido do contrato, tanto
respecto aos arrendamentos de
fincas como de explotacións, o
cal deberá ter as súas correlacións
respectivas nas leis que se apro-
ben sobre agricultura e desenvol-
vemento rural. Con todo, hai que
destacar que, na maior parte dos
casos, a lei dá prioridade ao acor-
do entre as partes do arrenda-
mento, de modo que sexa a liber-
dade de pactos a que tutele os
dereitos e intereses de arrendado-
res e arrendatarios; pero, neste
caso, cunha manifesta inclina-
ción pola cooperativa agraria e a
pequena explotación.
Como apunte final, respecto a
estas reformas que derogan a nor-
mativa anterior sobre estas mate-
rias, hai que ter en conta que os
contratos que foron celebrados ao
amparo de disposicións anteriores
seguirán rexéndose por aquela
normativa que a efectos prácticos
segue vixente para a regulación
dos contratos anteriores.
ARRENDAMENTOS RÚSTICOS
Víctor Manteca Valdelande/ Técnico Xurídico do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
PUBLICACIÓNS
Levamos máis de corenta
premios nos concursos de
viños nacionais e inter-
nacionais, e suma e
sigue... As marcas de Rías
Baixas conságranse como
viños brancos de calidade
a través dunha coidada
combinación de orixe,
tradición e modernidade.
Este prestixio é froito do
traballo realizado por
viticultores e adegueiros
dende o nacemento desta
Denominación, e sobre
todo durante os últimos
anos.
Pero se queremos facer
noso o lema "Albariño,
xenuino de Rías Baixas"
ou "Albariño de Rías
Baixas, o orixinal"  temos
que seguir traballando
nesta liña. Para poder
chegar ata onde estamos
tivemos que crernos que
somos o mellor viño
branco do mundo e, logo
ir pregoándoo aos sete
ventos. Agora, neste
momento en que moita
xente quere subirse ao
carro do noso éxito, en
realidade do noso saber
facer, é importante inte-
riorizar que o viño albari-
ño é propio da D.O. Rías
Baixas, e que aqueles que
queiran disfrutar do
sabor orixinal do albariño
deberán pedir un Rías
Baixas. É  hora de que
todo o sector -viticulto-
res, adegueiros e profe-
sionais da restauración-
fagan partícipes aos seus
familiares, amigos, clien-
tes... desta realidade, por-
que así, con este "boca a
boca", chegaremos a cal-
quera lugar que nos pro-
poñamos. Entón acada-
remos unha nova meta e
poderemos marcarnos








A Federación Española do Viño engloba á maior
parte das adegas vitivínicolas españolas e ofrece
a través da súa web toda a información relevan-
te do mundo do viño. A páxina contén, ademais,
unha área para asociados, onda cada usuario
pode visualizar todas as novas recentes, organi-
zadas por carpetas, e incorpora un apartado para
xestionar as alertas sobre a documentación de
interese. Estas novidades son enviadas por
correo electrónico a cada usuario en forma de
boletín electrónico. Como complementación,
conta cunha oferta de asesoría xurídica e legal e
unha base de datos de direccións útiles onde se









E n r i q u e




E n r i q u e
Larumbe apóiase nos máis de 20 anos de
experiencia vinícola que o acompañan para
ofrecer unha ferramenta de xestión ao sector
do viño. Partindo do estudo da publicidade
gráfica aparecida en revistas, suplementos,
guías e anuarios, o autor amosa o proceso
para construír unha boa publicidade, afinca-
da esta no valor de marca. Tratando de esca-
par dos erros máis comúns, entre eles a falla
de innovación, que converten en ineficaces
moitas campañas, apórtanse unha serie de
recomendacións que fan fincapé na necesida-
de de atopar aquel elemento deferenzador
que nos identifique no mercado. 
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CINCUENTA ADEGAS DE RÍAS BAIXAS PRESENTARON OS SEUS PRODUTOS
AO SECTOR PROFESIONAL EN ALIMENTARIA BARCELONA
BREVESOS VIÑOS DA D.O. PARTICIPAN EN PROWEIN






ble éxito na XII
Edición da feira pro-




D u s s e l d o r f ,
Alemania, a finais
de marzo.
A Prowein está con-
siderada unha das
máis importantes
feiras do sector e,
nela o Consello Regulador participou cunha
caseta de 16 m2, situado dentro do pavillón
español do ICEX, na que estiveron repre-
sentadas dezaoito adegas, adscritas a esta
denominación de orixe. 
Esta feira, que se celebra no Recinto Messe,
contou nesta edición cunha superficie supe-
rior aos 35.000 m2, cun total de 2.754 expo-
sitores procedentes de 40 países, e con máis
de 28.500 visitantes profesionais. O pavillón
de Viños de España este ano tivo unha
superficie de 1.660 m2 , e contou con 108
expositores. 
Alemaña é un mercado tradicional e cun
gran peso para a D.O. Rías Baixas. De feito,
este país ocupa o segundo lugar en exporta-
cións dentro da lista de mercados europeos
destes viños, só superado por un importador
tradicional como é Reino Unido. As expor-
tacións a Alemaña medraron en volume no
último exercicio máis dun 25% chegando
aos 96.503 litros comercializados. A través
da participación en Prowein, o Consello
Regulador mantén un contacto directo cos
prescriptores internacionais aos que se lles
informa de primeira man de todas as novi-
dades que se producen en Rías Baixas. 
Cea de gala
Os viños da Denominación  tamén estive-
ron presentes na cea de gala dos Wine
Awards 2006, celebrada antes de comezar a
feira nos salóns do castelo Schloss Bensberg,
próximo a Colonia. Este encontro contou
con máis de cincocentos convidados perten-
centes ao mundo da economía, da política e
da nobreza. Nesta xuntanza, cita de referen-
cia para o sector, entregáronse premios a
catro adegueiros internacionais. Os viños de
Rías Baixas, representantes dos produtos de
calidade de España, puideron degustarse
durante a velada, concretamente na sala de
entrada e no salón de baile.
O Consello Regulador da D.O. Rías Baixas
califica de moi positiva a súas participación na
feira profesional Alimentaria Barcelona, que se
converteu nunha cita de referencia para o sec-
tor da alimentación e as bebidas, e na segunda
máis importante do mundo. Trátase dunha cita
bianual, na que participan as empresas máis
representativas do sector das bebidas e da ali-
mentación do noso país, así como todas as
denominacións de orixe españolas. Nela están
presentes compradores internacio-
nais, ademais dos principais canais
de distribución e medios de comu-
nicación.
Na edición deste ano Rías Baixas
foi a Barcelona por primeira vez
cunha caseta propia, situada no
pavillón Intervin, dedicado a viños
e espiritosos. Un total de cincuenta
adegas da Denominación estiveron
presentes, xa sexa baixo o paraguas
do Consello, na caseta institucional
da Consellería de Medio Rural ou
cun espazo propio, converténdose na D.O.
galega vinícola con máis presenza no recinto. 
Intervín, a macrobodega de Alimentaria, este
ano chegou á súa 9ª edición e ocupou 28.000
metros cadrados no recinto feiral Gran Vía de
Barcelona. Actualmente, consolídase como un
dos salóns máis fortes da feira, converténdose
en punto de referencia para o sector interna-
cional.
Alimentaria é unha cita profesional onde os
números falan por si sós. Cunha superfície de
exposición de 115.000 metros cadrados, a
organización contaba coa presenza de 5.000
empresas participantes de máis de 70 países e
150.000 visitantes profesionais.
O
vindeiro día 31 de xullo
remata o prazo de inscripción e/ ou
modificación de viñedos no Consello
Reguladfor da D.O. Rías Baixas, para a pre-
sente campaña 2005 - 2006. Se está vostede
pendente de inscribir algún viñedo ou de realizar
calquera outro cambio na propiedade, pregámos-
lle se dirixa, canto antes, coa documentación
pertinente ás nosas oficinas do Pazo de
Mugartegui (Pontevedra) ou ben se
poña en contacto co Consello no
teléfono: 986 85 48 50.
No presente boletín engádese un
pequeno tríptico informativo con todo o
que debemos saber sobre a oferta formativa, en
especial o Ciclo Medio de Elaboración de Viño e
outras Bebidas, que o IES Ramón
Cabanillas ofrece.
No
Diario Oficial de Galicia,
DOG do 22 de marzo, sae publica-
da a orde do 15 de marzo de 2006 pola
que se ditan as normas de habilitación para
exercer as profesións de enólogo, técnico espe-
cialista en vitivinicultura e técnico en elabora-
ción de viños. Nesta orde establécese o procede-
mento para obter a habilitación para o exercicio
das profesións anteriores en Galicia por aque-
las persoas que carecendo da titulación
académica legalmente esixida cum-
pran unhas condicións esta-
blecidas. 
Inscripción ou modificación de viñedos
Ley Homologación Enólogos
Formación
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O Albariño é sen dúbida a varieda-
de de maior importancia económica
e industrial de Galicia. É variedade
preferente nas Denominacións de
Orixe (D.O.) Rías Baixas (DOG,
1999; BOE, 1988; BOE, 2000;
DOG, 2000) e Ribeira Sacra (DOG,
1997; BOE, 1997), e é variedade
complementaria na Denominación
de Orixe Ribeiro (BOE, 1976). Nas
dúas últimas D.O., o seu cultivo é
minoritario, mentres que na primei-
ra ocupa entre o 70% e o 100% da
superfície adscrita (Ministerio de
Agricultura Pesca e Alimentación,
2002).
Antes de comezar a falar da impor-
tancia dunha selección clonal na
videira, é preciso aclarar o concepto
de variedade e de clon. 
En relación ao primeiro, dicir que as
prantas pertencentes a unha mesma
variedade, caracterízanse por ser
idénticas (as técnicas actuais de
análise de ADN non permiten mos-
trar diferenzas entre elas), e por pre-
sentar unha serie de características
fenotípicas comúns (forma, tamaño,
cor etc. de brotes, follas, acios,
bayas e sementes ….), que fan posi-
ble a súa identificación e diferencia-
ción do resto das variedades. Á súa
vez, unha variedade pode estar for-
mada por un pequeno número de
clons, ou mesmo por un único clon,
como a variedade Alicante
Bouschett, obtida a partir de dife-
rentes cruzamentos realizados por
Louis e Henri Bouschett. Noutros
casos as variedades caracterízanse
por presentar unha alta variabilida-
de e estar formadas por un maior
número de clons. Este é por exem-
plo o caso do Albariño (Boso et ao.,
2004).
Dous clons diferentes dunha varie-
dade de videira son dous conxuntos
de prantas obtidos cada un deles a
partir dunha "pranta nai" ou "pran-
ta fonte" distinta, que pertencendo
a esa variedade concreta, presen-
tando todas as características xené-
ticas e fenotípicas próprias da varie-
dade, amosan, sen embargo, peque-
nas diferenzas a nivel fenotípico
(pigmentación dos nervios das
follas, forma e tamaño dos acios
….) ou no seu comportamento
(nivel de resistencia a enfermida-
des, época de brotación e madura-
ción ….). Cada "pranta fonte" e a
súa descencia son idénticas entre
elas (clon A), e distintas da outra
"pranta fonte" e a súa descencia
correspondente (clon B). Estas dife-
renzas, ademais, mantéñense cons-
tantes, independentemente das
condicións climatolóxicas de cada
ano ou do lugar no que sexan pran-
tadas. 
Desde a aparición da ovella Dolly e
as frecuentes noticias que xurden
na prensa sobre a clonación huma-
na ou de animais, asóciase a palabra
"clon" ou "clonación" con manipu-
lación xenética, organismos trans-
xénicos, etc. É necesário por iso
explicar, que unha cousa é a clona-
ción mediante manipulación xené-
tica artificial (transxénicos) e outra
a clonación, chamémola, natural ou
clásica, que se deu na natureza
desde que as prantas e os organis-
mos vivos existen. Cando facemos
brotes dunha pranta, cando face-
mos un acodo, ou cando cortamos
estaquiñas dunha cepa e as pomos a
enraizar e brotar, estamos clonando
esa pranta. 
No mundo vexetal a reprodución
pode ter lugar por dúas vías: por vía
sexual, cando o polen dunha pranta
fecunda ao óvulo doutra e se for-
man as sementes nas que está o
embrión, que posteriormente vai
dar lugar a unha nova pranta; e por
vía asexual ou vexetativa, que con-
siste na obtención dunha nova
pranta a partir dun fragmento da
pranta nai, que se pón a enraizar e
brotar. No caso da reprodución
sexual, a dotación xenética da pran-
ta obtida é unha mestura das dúas
prantas das que procede. No caso
da reprodución asexual ou vexetati-
va (estaquillado), a pranta obtida é
idéntica á nai, posto que non houbo
aporte de xenes de ningunha outra.
Aínda que a videira se pode multi-
plicar tanto por vía sexual (semen-
tes) como por vía asexual (estaqui-
llas), este último sistema é o máis
empregado na viticultura comer-
cial, xa que é o único modo de ase-
gurar que as prantas obtidas perten-
cen á variedade concreta que que-
remos multiplicar. A multiplicación
sexual na videira  emprégase no
campo da investigación, para a cre-
ación de novas variedades e espe-
cies.
A selección clonal clásica, consiste
en buscar na natureza distintos
exemplares dunha variedade, por
exemplo Albariño, que por diferen-
tes razóns presentan características
particulares encanto a produción,
época de maduración, nivel de
resistencia a enfermidades ou
outros xeitos de interese.
No caso dos transxénicos esas
características particulares ou de
interese, sonlles conferidas ás pran-
tas de forma artificial, mediante
manipulación xenética por parte
dos científicos, e cun obxetivo xa
fixado de antemán, por exemplo a
obtención dunha pranta máis resis-
tente a Mildiu, ou máis produtiva.
Na selección clonal clásica o exem-
plar "ideal" búscase na natureza, o
éxito consiste en atopalo. No caso
dos transxénicos o éxito radicaría
en ser capaces de crear ese exemplar






des. Trátase de per-
correr distintos
camiños para chegar
a un mesmo lugar.
Por suposto que non
estamos en contra
dos transxénicos, e pensamos que
poden constituír no futuro unha
forma de mellorar a viticultura, de a
facer máis rentable, de reducir por
exemplo o uso de praxicidas, aínda
que o proceso non é fácil en absolu-
to, e aínda terán que pasar moitos
anos antes de chegar a ese tipo de
resultados. Como científicos que
somos, estamos abertos ás novas
tecnoloxías, e a pór todo o noso
empeño en coñecer tanto as bonda-
des como os riscos que puidesen
entrañar. Consideramos nembar-
gantes, que no caso da videira,
antes de chegar a empregar estas
técnicas, é necesario recoller, con-
servar e utilizar os recursos que nos
ofrece a natureza. Por outra banda
non se pode esquecer que a viticul-
tura na Unión Europea e nas distin-
tas Denominacións de Orixe, está
sometida a unha estrita e complica-
da lexislación, o que de momento
fai imposible o uso de prantas trans-
xénicas.
Unha boa selección clonal ten que
garantir en primeiro lugar a identi-
dade varietal das prantas, é dicir,
estar avalada por uns datos ampelo-
gráficos (repetidos durante varios
anos) que permitan asegurar, sen
lugar a dúbidas, que esa pranta pre-
senta todas as características típicas
da variedade concreta que se pre-
tende seleccionar. Pode ser tamén
de grande utilidade, aínda que polo
momento non teña validez legal, a
realización de análise de ADN
como complemento da descripción
ampelográfica. 
IMPORTANCIA DA SELECCIÓN CLONAL NA VARIEDADE ALBARIÑO 
(Vitis vinifera L.)
Mª del Carmen Martínez Rodríguez, Susana Boso Alonso e José Luis Santiago Blanco
Mª do Carmen Martínez Rodríguez (decembro
1961), doutora en Bioloxía e Científica Titular do
Consello Superior de Investigacións Científicas.
Actualmente é a responsable do grupo de investi-
gación de Viticultura da Misión Biolóxica de
Galicia .
Susana Boso (novembro 1975), doutora en
Bioloxía e na actualidade realiza a súa forma-
ción postdoctoral (de 2 anos) no estranxeiro,
nun centro de investigación vitícola de
Alemaña, especializado no estudo da resisten-
cia a enfermidades da videira.
Xosé Luis Santiago (agosto 1974), doutor en
Bioloxía e na actualidade atópase acabando a
súa formación postdoctoral no estranxeiro (2
anos) nun centro de investigación vitícola de
Austria, especializado nos estudos xenéticos
da videira e caracterización molecular.
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Outra das condicións que debe
cumplir a selección clonal nunha
variedade, é poder suministrar non
só prantas sanas, senón prantas
diferentes desa variedade, con
características distintas entre elas
(ampelográficas, agronómicas, de
resistencia, etc..), de maneira que
podamos ser capaces de escoller
unhas ou outras en función das
características do noso viñedo ou
do obxectivo que pretendemos atin-
xir. Consistiría, por dicilo dalgunha
maneira, en buscar a diversidade
dentro da uniformidade.
O estudo ampelográfico no caso
dunha selección clonal, serve para
garantir que a pranta pertence á
variedade concreta que se pretende
seleccionar, que ten todas as carac-
terísticas típicas de ésta, pero tamén
para pór de manifesto pequenas
diferenzas que nos permitan distin-
guir uns clons doutros e poder iden-
tificalos . 
O estudo agronómico consiste en
seleccionar clons que presenten
diferenzas de interese económico e
industrial, ou diferenzas que permi-
tan predicir qué clon é o mais ade-
cuado para unhas condicións de
chan e clima concretas. Neste senso
o obxectivo é seleccionar prantas
con diferentes niveis de fertilidade,
peso de uva por cepa, número de
ácios por cepa, gradación alcólica,
acidez, época de brotación, época
de maduración etc.
Na época actual na que se tende á
utilización de cultivos cada vez máis
ecolóxicos, á redución do uso de
produtos fitosanitarios, cobra espe-
cial importancia tamén a obtención
de prantas cun certo nivel de resis-
tencia natural a determinadas
enfermidades de gran incidencia na
nosa viticultura. En Galicia as con-
dicións de humidade e temperatura
nas que se atopan os viñedos, fanos
especialmente sensibles ao ataque
de enfermidades producidas por
fungos, como é o caso do Mildíu,
Oidio e Botryte. Ata tal punto que
os viticultores, ano tras ano, vense
na necesidade de aplicar varios tra-
tamentos, en cada ciclo vexetativo,
contra estas enfermidades. Isto sub-
pón non só un gran desembolso
económico, e en moitos casos per-
das de parte da colleita, senón
tamén un considerable deterioro do
medio ambiente, e mesmo a apari-
ción de problemas na fermentación,
debido ao uso abusivo deste tipo de
produtos en épocas próximas á
colleita. Á vista de todo iso, é evi-
dente o interese que pode ter a
selección de clons cun certo nível
de resistencia a este tipo de enfer-
midades.
O último aspecto que se debe ter en
conta cando se fai unha selección
clonal, é o aspecto enolóxico. Nun
ámbito como o noso, no que predo-
minan os viños monovarietais,
como o Albariño, e no que os pro-
dutos das diferentes adegas dentro
dunha mesma zona son moi simila-
res, adquire unha gran importancia
o feito de ofrecer ao mercado a posi-
bilidade de diversificar, de obter
viños que aínda sendo elaborados
coa variedade Albariño, presenten
matices distintos que poden chegar
a conferirlles un selo único e parti-
cular. 
Para ser capaces de levar a cabo
unha selección deste tipo, e de
suministrar datos fiables sobre todos
estes aspectos que acabamos de
citar, é necesário, en primeiro lugar,
seguir un método científico de estu-
do (fixar un número de repeticións
suficiente de cada un dos clons a
estudar, planificar os muestreos
segundo o obxectivo que se preten-
de atinxir, ...). É necesario ademais
desenvolver un plan de traballo de
varios anos (8-9 anos como míni-
mo), e que este sexa levado a cabo
por persoal formado, que coñeza a
fondo as variedades coas que vai
traballar e sobre todo que coñeza
ben os métodos de traballo. Por últi-
mo, é imprescindible, para poder
comparar uns clons con outros, que
todos eles se atopen prantados na
mesma parcela, que todos eles fosen
prantados no mesmo ano, e que
estean sometidos ás mesmas condi-
cións de cultivo, podas, condución,
etc.
Polo que se refire aos traballos de
selección clonal de Albariño en
Galicia, en 1986, no Consello
Superior de Investigacións
Científicas, e no marco doutras
investigacións que estabamos a rea-
lizar en torno ás antigas variedades
de videira do Norte e Noroeste de
España (Martínez and Mantiña,
1993 a, b, 1994), iniciamos unha
selección clonal dentro da varieda-
de Albariño. Os primeiros criterios
de selección utilizados para marcar
as "cepas nai" ou "cepas fonte",
foron, entre outros, o carácter cen-
tenario das prantas (200-300 anos)
e a ausencia de síntomas externos
de virose. Localizáronse, en toda
Galicia, un total de 40 exemplares
centenarios de Albariño, e durante
varios anos estudáronse in situ
(Martínez et ao., 1994). Das 40
cepas marcadas inicialmente
(clons), só se escolleron 11 nas que
se observaron pequenas diferenzas a
nível ampelográfico ou agronómico.
Exemplares de cada un destes 11
clons diferentes foron prantados en
1993 na parcela da Misión
Biolóxica de Galicia (CSIC) en
igualdade de condicións, para conti-
nuar os estudos de selección clonal
e comprobar se esas diferenzas
observadas nas primeiras etapas do
noso estudo eran reais ou non, e se
se mantiñan. Por iso realizáronse
posteriormente novos estudos
ampelográficos e agronómicos
(Boso et ao., 2004 a; Boso et ao.,
2005, Martínez et ao., 2005), mole-
culares (ADN) (Loureiro et ao.,
1998) e de resistencia natural a mil-
diu (Boso et ao., 2004b, 2006), en
cada un destes clons.
Estes 11 clons atópanse actualmen-
te en proceso de certificación e
foron cedidos en exclusiva á
Denominación de Orixe Rías
Baixas, mediante a sinatura dun
convenio entre o CSIC, o Consello
Regulador da Denominación de
Orixe Rías Baixas, a Diputación
Provincial de Pontevedra e a Xunta
de Galicia (convenio asinado en
maio de 2005). As características de
cada un deles inclúense nun libro
que acaba de ser publicado polo
Departamento de Publicacións do
CSIC; a referencia deste aparece
máis abaixo (Martínez et ao., 2005).
De maneira totalmente indepen-
dente, entre os anos 1989 e 1990,
persoas adscritas á empresa Adegas
Terras Gauda S.A. iniciaron outro
traballo de selección de clons de
Albariño. O criterio de selección
neste caso, segundo os actuais res-
ponsables da empresa, foi que as
cepas presentasen as características
típicas do cultivar Albariño, que
mostrasen algunha diferenza res-
pecto ao momento no que acada-
ban determinados estados fenolóxi-
cos (floración, maduración…) e a
ausencia de síntomas externos de
virose. Neste caso marcáronse 115
exemplares deste cultivar, en distin-
tos viñedos da provincia de
Pontevedra e todos eles, sen exclu-
sión, foron prantados na parcela de
Adegas Terras Gauda S.A. no ano
1992. Non se tivo en conta a idade
das cepas, xa que se recolleu mate-
rial tanto de cepas centenarias
como de cepas de non máis de 20
anos, e tampouco non foron someti-
das a estudos ampelográficos ou
agronómicos previos.
No ano 2002, Adegas Terras Gauda
S.A. encargou ao equipo de viticul-
tura do CSIC un estudo sobre os
seus 115 clons, cos seguintes obxec-
tivos: 
- Verificar se todos eles per-
tencían á variedade Albariño.
- Coñecer as súas caracterís-
ticas ampelográficas, agronómicas e
de resistencia a determinadas enfer-
midades
- Saber caless deles poderían
dar lugar aos mellores viños nas
condicións particulares dos viñedos
da citada adega. 
Este proxecto estivo financiado en
parte por Adegas Teras Gauda S.A.
e en parte pola Xunta de Galicia
(PGIDIT02TAL06E). Despois des-
tes catro anos de estudo, o número
de clons seleccionados reduciuse de
115 a 22. O resto fóronse eliminan-
do por distintas razóns.
O noso obxectivo na actualidade é
poder seguir recollendo dados
durante uns cantos anos máis, sobre
todo, da parte agronómica e enoló-
xica, tanto dos clons do CSIC como
dos de Terras Gauda S.A., xa que
cantos máis datos se poidan acumu-
lar, máis fiables serán os resultados.
Polo que se refIre á parte de resis-
tencia a enfermidades producidas
por fungos, temos emprendido estu-
dos moi novedosos, algúns deles en
colaboración cun centro de investi-
gación de Alemaña, que ten por
obxectivo estudar os mecanismos
de  resistencia a mildiu nos 11 clons
de Albariño do CSIC.
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percepcións constitúe a análise
sensorial. 
Existen estudios científicos que
demostran que a cor dun produto
afecta á nosa percepción doutros
atributos, como o arrecendo ou o
sabor. Está aceptado de forma
xeral, que un aumento na cantida-
de de cor nas uvas cadra cun
aumento na estrutura fenólica, un
aumento na intensidade recen-
dente e un aumento da calidade
do viño.
A orixe dos compostos fenólicos
do viño é a variedade de uva, que
llos aportará ao producto final
dependendo das prácticas enolóxi-
cas utilizadas en adega. Os com-
postos fenólicos pertencen a dous
grandes grupos: os acedos fenóli-
cos (benzoicos e cinámicos) e os
flavonoides (flavonois, antocianos
e taninos). A cor de variedades
brancas e tintas está causada pola
presenza destes compostos nas
vacuolas da pel da uva ou na pulpa
no caso de variedades tintoreiras.
Varios factores condicionan os
fenómenos de extración, uns rela-
cionados coa variedade de uva e
outros relacionados co proceso de
vinificación. Respecto ás varieda-
des de uva, podemos sinalar, a
potencial xenética da variedade
para a súa síntese, a localización
dos pigmentos, o tamaño das baias
que determina o % de pulpa, polo
tanto a relación sólido/líquido e o
grao de madurez da uva. En canto
ao proceso de vinificación, o des-
palillado e estruxado, o sulfatado,
a maceración, a termovinificación,
o pH, a osixenación e o uso de
enzimas
Desde un punto de vista físico, a
cor é a percepción que resulta da
detección da luz despois da súa
interacción cun obxecto. A per-
cepción dunha cor está afectada
pola composición física e química
do obxecto, a composición espec-
tral da luz que ilumina ese obxec-
to e a sensibilidade do ollo do
observador. A luz ao petar no
obxecto pode ser refractada,
reflectida, transmitida ou absorbi-
da por él. Se toda a enerxía
radiante no rango visible do espec-
tro é reflectida por unha superfície
opaca, o obxecto vese branco; se
se absorbe en parte, o obxecto
vese gris; e se se absorbe case com-
pletamente, o obxecto vese negro.
A cor dun viño pode definirse
como a media de tres sensacións, a
tonalidade cromática, a luminosi-
dade e a saturación, tamén cha-
mada pureza de cor. 
A tonalidade cromática é aquela
cualidade específica que se descri-
be con termos como vermello,
azul, verde ou amarelo; é imedia-
ta. A luminosidade atribúese a
claro/escuro e a saturazón é o atri-
buto que se utiliza para dicir que
unha cor é viva ou apagada. A
tonalidade cromática corresponde
á lonxitude de onda, a luminosida-
de á intensidade enerxética e a
saturación ao reparto espectral de
cada enerxía.
As cores nun viño, entón, diferén-
cianse pola lonxitude de onda da
radiación luminosa que impresio-
na o noso sentido da vista e que
está comprendida entre 380 e 780
nm. Polo tanto, os catadores perci-
ben que un viño ten cor vermello
cando a sua máxima reflexión da
luz se dá nas lonxitudes de onda
longas (600 a 700 nm); cando o














viño reflicte as lonxitudes de onda
cortas (400 a 500 nm).
A formación dos catadores debe
pasar por un forte adestramento
en canto as cores se refire. Existen
instrumentos de medida de cor
que nos axudan a obxectivar as
cores dun viño. O sistema
Munsell, desenvolvido por A.H.
Munsell en 1905, é moi utilizado
para a definición de cores no ades-
tramento dun panel de catadores.
Está baseada nas tres dimensions
de cor, ton, intensidade ou lumi-
nosidade e a saturación. Este siste-
ma é moi útil cando se quere espe-
cificar a cor dun viño (Figura 1).
O sistema Munsell, tal e como
podemos apreciar na gráfica, divi-
de o círculo en tons (100 espazos
ou divisións o redor do círculo),
saturación (unidades que comezan
en 0 no centro e van aumentando
a valores de 10 a 18 dependendo
do ton) e luminosidade (perpendi-
cularmente, 0 para negro a 10 para
branco).
Outro sistema de medida por com-
paración de cor que se pode aplicar
ao viño é o espazo de cor C.I.E.
(Comisión Internacional de
l´Eclairage). Este sistema foi reco-
mendado pola Secretaria
Internacional da Viña e o Viño
(OIV) como o método mais ade-
cuado para valorar a cor dun viño. 
Este método caracteriza as cores por
un parámetro de luminosidade E e
duas coordenadas de cor x e e. Este
sistema é mais preciso que o ante-
rior e moi utilizado (Figura 2).
A análise sensorial débese levar a
cabo nunhas condicións o máis pró-
ximas posible ás instrumentais, de
maneira que os resultados obtidos
se atopen moi cercanos aos recolli-
dos en laboratorio. Tendo en conta
estas premisas desenvolveuse un
aparello óptico, 'Enoscope', que per-
mite a apreciación da cor e a trans-
parencia dun viño, e que ademais
permite unha aproximación entre a
análise instrumental e a sensorial.
Por último, a técnica da avaliación
sensorial da cor dun viño, ten que
seguir unha serie de pasos:
1. Inclinación da copa a 45º.
Observar o viño sobre un superfície
branca mate.
2.  Ollar a densidade da cor, esta
percepción dános información
sobre o corpo dun viño. Viños con
moito corpo ou estrutura, como o
Cabernet Sauvingnon, teñen unha
maior densidade de cor que estilos
de viño máis lixeiros, como Pinot
Noir.
3.  Ollar a tonalidade da cor e os
matices da metade da copa cara o
borde. As cores van desde o esbran-
quizado, medio ou profundo, verde/
palla/amarelo/dourado en viños
brancos, ou ámbar/rosa/carmesí/
rubí/lixeiro, medio ou mouro ver-
mello/tinta/tawny/ en viños tintos.
4.   Os viños xoves deben de ter un
aspecto brillante e  non apagado.
6
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A ANÁLISE SENSORIAL (2ª parte: A cor do viño) 
A CULTURA DO VIÑO
Figura 2. Espazo de cor C.I.E. 
Mar Vilanova de la Torre.
Misión Biolóxica de Galicia.
CSIC
O diagrama de cromaticidade C.I.E. mostra as cores en función das lonxi-
tudes de onda (nm) e enerxias en vóltios (V). A área que engloba a cuva
inclúe as cores visibles (Nassau, The Physics and Chemistry of Cor, (Wiley,
New York, 1983).
Figura 1. Sistema  de cor Munsell.
 Blanco 
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A D.O. CONTINÚA O SEU PROGRAMA DE
FORMACIÓN CUN CURSO DE INGLÉS DO VIÑO
O experto Andrew Black impartiu un seminario de perfeccionamento do idioma
anglosaxón no Pazo de Mugartegui en Pontevedra
O Consello Regulador da Denominación de Orixe
Rías Baixas organizou no Pazo de Mugartegui, o
pasado mes de marzo, un curso de Inglés para o
viño, en horario de tarde. Este seminario, no que
participou o persoal dos departamentos comercial,
técnico ou de exportación das adegas adscritas á
Denominación, inclúese dentro das actividades de
formación que o Consello Regulador está levando
a cabo.
As clases, que se desenvolveron íntegramente en
inglés, tiveron unha parte teórica e outra final,
eminentemente prática, na que se realizaron catas
de viños franceses e de Rías Baixas. Nos primeiros
días, os alumnos achegáronse ao vocabulario xeral
do viño e traballaron na evolución dos gustos e os
estilos de viños, para logo dar paso á quenda dos
termos da terra, o clima e a paisaxe e centrárense
xa no vocabulario específico do viño branco.
Andrew Black realizou unha cata dun viño
Chardonnay e un Rías Baixas desde un punto de
vista técnico e comercial. As dúas últimas sesións
foron adicadas á comunicación escrita comercial,
á crianza dos viños en España hoxe e no futuro, e
ao traballo do día a día nunha adega.
Con 52 anos e ampla experiencia no mundo do
viño, Andrew Black, é un reputado profesor con
formación na Universidade de Sheffield e de
Southampton. Foi profesor de inglés para varios
gobernos. Actualmente adícase á viticultura e ao
ensino do inglés en adegas de España e Francia.
En España figuran entre os seus clientes a
Fundación Caixa Rioja, o Consello Regulador da
Ribeira do Douro e varias Cámaras de Comercio,
como a de Navarra, Ourense e Vigo.
Este convenio pretende fomentar o sector vitivi-
nícola a través da execución de accións encami-
ñadas a mellorar o mantemento da comercializa-
ción e exportación, a innovación tecnolóxica, a
formación continua de empresarios e traballado-
res, a competitividade, así como a mellora e crea-
ción das infraestructuras necesarias.
A CEP e este Consello Regulador colaborarán
conxuntamente na participación en feiras secto-
riais ou intersectoriais e en actos de degustación,
cata de viño ou xornadas gastronómicas... Por
outra banda, a CEP incluirá, no seu próximo Plan
Anual de Formación Continua, accións formati-
vas dirixidas á formación de capataces, á especia-
lización en xestión de adegas, ou ás características,
proceso e conservación dos diferentes tipos de ela-
boración de viños amparados pola  D.O. Rías
Baixas. Tamén se organizarán ata dúas xornadas
ou seminarios informativos dirixidos aos empresa-
rios, xerentes e traballadores do sector vitiviníco-
la con asuntos tan diversos como axudas e sub-
vencións, instrumentos de financiación de inver-
sións, innovación empresarial...
Outros dous puntos que establece este convenio é
a colaboración conxunta no desenvolvemento e
impulso de actos sobre promoción de mercados
exteriores, internacionalización ou comercio exte-
rior, a través de actos tales como: foros, seminarios
sobre mercados exteriores, oportunidades de
negocio ou promoción do comercio exterior; así
como o intercambio de información de interés
mutuo entre ambos organismos.
A presidenta do Consello Regulador da
D.O. Rías Baixas, Marisol Bueno, e o
presidente da Confederación de
Empresarios de Pontevedra (CEP), José
Manuel Fernández Alvariño, asinaron
un acordo o pasado 28 de abril no
Pazo de Mugartegui. Deste xeito os
dous organismos mellorarán a súa
colaboración co fin de potencialo
desenvolvemento empresarial do sec-
tor vitivinícola da Denominación de
Orixe Rías Baixas.
RÍAS BAIXAS E A CONFEDERACIÓN DE EMPRESA-
RIOS DE PONTEVEDRA ASINARON UN ACORDO
Os viños da D.O. Rías Baixas continúan
acaparando prestixiosos premios nos con-
cursos internacionais. Nove marcas desta
denominación recibiron galardóns no
Concurso Mundial de Bruselas 2006, entre
elas un Gran Ouro;  trece viños de Rías
Baixas foron distinguidos no Challenge
International du Vin de Burdeos. Tamén
trece adegas da denominación recibiron
premios nos Bacchus 2006, un concurso
internacional de viños organizado pola
Unión Española de Catadores por encargo
do Ministerio de Agricultura, Pesca e
Alimentación.
As adegas de Rías Baixas foron distinguidas
no Concurso Mundial de Bruselas con tres
ouros e cinco pratas, un total de nove galar-
dóns dos quince recibidos por adegas gale-
gas. Marisol Bueno, presidenta do
C.R.D.O. Rías Baixas, afirma que "estamos
moi satisfeitos con estes premios.
Gustaríame resaltar que os viños premiados
son un da colleita do 2002, o resto do 2004
e 2005. Isto vén a reafirmar a liña de traba-
llo que se está a desenvolver dende o sector
na súa aposta pola coexistencia de collei-
tas".
Dous Rías Baixas recibiron Medallas de
Ouro no Challenge International du Vin de
Burdeos, convertíndose así nos dous únicos
viños galegos galardonados coa máxima
distinción. Ademais, outras seis adegas
desta denominación foron premiadas con
Medallas de Prata e, outras cinco con
Medallas de Bronce. O Challenge
International du Vin de Burdeos cumpría
na presente edición 30 anos de historia.
Esta cita está considerada entre as pioneiras
e precursoras dos concursos internacionais.
Na presente edición competiron por estes
galardóns máis de 4.412 viños, procedentes
de 34 países, e o seu panel de cata estivo
conformado por 744 expertos.
Trece viños de Rías Baixasn foron galardo-
nados nos Bacchus 2006. As marcas desta
denominación competiron cun total de
1.433 viños de todo o mundo, e foron valo-
rados por sesenta expertos de vinte países.
Dos 20 bacchus que viñeron a Galicia, Rías
Baixas obtén trece: tres de Ouro e dez de
Prata, convertíndose na D.O. galega con
máis distincións neste concurso. Entre as
marcas de Rías Baixas, premiadas na sétima
edición dos Bacchus 2006, atópanse viños
de colleitas do 2004. Segundo explica a
organización, os Bacchus de Ouro foron
outorgados a aqueles viños que obteñen
máis de 90 puntos sobre 100 e os Bacchus
de Prata ós que merecen unha cualificación
superior a 85.
Máis distincións
Con estes galardóns, Rías Baixas xa recibiu
un total de nove ouros -máximos galar-
dóns-  nos certames internacionais celebra-
dos ata o momento.
José Manuel Fernández e Marisol Bueno
Rías Baixas recibe as máximas
distincións nos 
certames internacionais 
O Consello Regulador e a organización empresarial colaborarán en feiras sectoriais e
actividades formativas
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Rías Baixas  protagonizou a XIV Mostra do Viño
da D.O. Ribeira do Douro, que se celebrou do 20
ó 22 de maio nos pabellóns de Riberexpo, en
Peñafiel. Trátase dunha das feiras máis importan-
tes de Europa, protagonizada exclusivamente por
adegas dunha mesma denominación de orixe. 
Dende hai catro anos, Riberexpo invita en cada
edición a unha Denominación de Orixe a parti-
cipar nesta feira. Nesta edición, Rías
Baixas foi  a elexida, converténdose
na primeira denominación galega  de
viños brancos en asistir a esta mostra. 
Esta cita, na que expoñen oitenta
adegas adscritas á D.O. Ribeira do
Douro, contou coa participación de




por ser unha feira de esti-
lo americano -cada unha
das adegas expoñen o seu
produto nunha mesa-.
A D.O. Rías Baixas parti-
cipa como denominación de orixe
invitada cunha caseta propia.
Durante as xornadas do fin de sema-
na, esta denominación organizou
dúas catas diarias, unha pola mañá e
outra pola tarde, dirixidas a cincuen-
ta visitantes -profesionais e consumi-
dores-, mentras que o luns, 22 de
maio, Rías Baixas celebrou unha
única cata pola mañá, dirixida exclusivamente a
profesionais do sector.
Tamén protagonizou este evento a
Denominación Específica Lacón Galego. Este
produto foi o único que degustaron os visitantes
da mostra, que ten por vocación fomentar as
relacións directas entre adegueiros e profesionais
do sector.
Vinte adegas adscritas ao Consello Regulador
da D.O. Rías Baixas participaron a comezos
do mes de abril nunha presentación dos seus
viños, celebrada no hotel Astoria Palace de
Valencia. O acto reuniu a máis de 500 profe-
sionais do sector valenciano - distribuidores,
restauradores, vinotecas, tendas especializa-
das sumilleres... - ; ademais uns vintecinco
sumilleres participaron nunha cata vertical,
impartida por un técnico do Consello
Regulador. As actividades da xornada foron
seguidas por vinte representantes dos medios
de comunicación que tamén puideron disfru-
tar dunha comida compartida coas bodegas
participantes.
As empresas de Rías Baixas atopan en
Valencia un mercado maduro no consumo de
viños brancos de calidade, que aprecia os
produtos desta Denominación. Ademais, a
dieta mediterránea, auténtico estandarte
desa comunidade autónoma, marida á per-
fección cos nosos viños. Actualmente, vinte
empresas adscritas a Rías Baixas xa traballan
no mercado valenciano.
A D.O. Rías Baixas ten previsto continuar ao
longo deste ano con estas presentacións en
cidades como Cádiz, Oviedo e Canarias, que
están a axudar moito á proxección da imaxe
de calidade destes viños, abalados, sobre
todo, polos seus constantes premios e reco-
ñecementos dentro e fóra do país. De feito,
este Consello Regulador participou, durante
os primeiros meses de 2006, en Alimentaria
Barcelona, en Prowein , en Gourmets, na
London Wine e, xa recentemente, en
Alimentaria México.
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RÍAS BAIXAS PROTAGONISTA NA XIV MUESTRA DO VIÑO DA
D.O. RIBEIRA DO DOURO
MÁIS DE 500 PROFESIONAIS DO SECTOR ASISTEN AO ACTO
DE PRESENTACIÓN  DA DENOMINACIÓN EN VALENCIA
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Trátase dun mercado maduro no consumo de viños brancos de calidade no que a nosa Denominación 
se está afianzando
Marisol Bueno e Pascual Herrera, director da Estación Enóloxica de Castela e León
Marisol Bueno xunto a Agapito Hernández, alcalde de Peñafiel (esquerda), Pascual
Herrera e Miguel Ángel Benito, director de  Riberexpo (dereita).
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En xeral, nos viñedos de Rías Baixas, dependendo
do estado do mesmo, hai que vixiar a aparición de
calquera das pragas e enfermidades anteriormente
descritas. Xeralmente debido ás nosas condicións
meteorolóxicas, é inevitable a aparición de moitas
delas polo que se acostuma recomendar aplicacións
de tratamentos prevenitivos cada 15 días, fundamentalmente contra mildiu, oidio, polilla, araña verme-
lla, etc. Durante os presentes estados fenolóxicos é importante manter as malas herbas a niveis contro-
lados, para evitar contaminacións de pragas a través delas, polo que se recomenda ou ben eliminalas
mediante procesos físicos ou mantelas pero moi curtiñas. É importante tamén realizar a eliminación dos
chamados "ladróns" ou "chupóns" que son brotes de xemas en madeira vella, así como facer un pequeno
aclareo de acios (para limitar a produción á permitida polo Consello Regulador). Encanto as varas adqui-
ran unha lonxitude excesiva débese realizar un despuntado das mesmas, tratando, ao mesmo tempo, de
deixalas enganchadas nos arames para evitar as súas roturas provocadas en caso de fortes ventos.
Os traballos a realizar nas fincas da adega poderí-
amos dividilos en dous grupos: 
Prantacións xoves cunha idade entre 1 a 3
anos:
1.  Establecer o plan de fertirrigación para os pró-
ximos 4 meses. Inicialmente e en función do vigor
da pranta, en cada parcela establecemos o plan de
fertirrigación para os próximos meses no que se
vai distribuír os aportes das unidades fertilizantes
que a pranta precisa durante este período para
obter un desenvolvemento vexetativo óptimo.
Este plan vai correxíndose ao longo do período
vexetativo en función da climatoloxía e da res-
posta da pranta. Este período é fundamental, xa
que durante os meses de xuño e xullo a pranta
debe atoparse en óptimas condicións para a dife-
renciación meristemática que se producirá ao
longo do mes de xullo; estas boas condicións da
pranta refírense principalmente ao estado nutri-
cional e sanitario.
2.  Seguimento da medra da pranta, realizando as
labores de selección de brotes, guiado, atado e
finalmente desnetado. Durante estes meses pro-
cédese inicialmente á selección dos brotes, procu-
rando deixar, en función do vigor da pranta, de 1
a 4 brotes.  Realizada a selección de brotes, pasa-
ríamos ao atado e guiado dos mesmos no sistema
de prantación, garantindo unha boa aireación e
insolación de todos os brotes. Estes brotes deben
atarse con certa frecuencia para evitar roturas e
malformacións que perxudicarían a poda do ano
seguinte.
3.  Mantemento do chan. Labor fundamental para
evitar a competencia da vexetación adventicia e
do prado permanente coa cepa. Realízanse cortes
periódicos da herba para manter o chan cuberto,
de forma que se evite a erosión, pero cunha pre-
sión sobre as cepas controlada. 
4.  Tratamentos fitosanitarios. Tratamentos perió-
dicos para manter á pranta en óptimas condicións
sanitarias. O principal patóxeno é o Mildiu e será
o que marque a pauta dos tratamentos. Outros
patóxenos serán Oidio, Empoasca, Polilla…
Prantacións que xa entraron en produción,
cunha idade superior a 4 anos:
1.  Establecer o plan de fertirrigación para os pró-
ximos 4 meses. Este plan realizaráse en función da
colleita esperada, de forma que se garanta un ópti-
mo estado nutricional da pranta que proporcione
unha uva de gran calidade.
2.  Seguimento da medra da pranta, realizando as
labores de espergura, atado, despuntado e final-
mente desnetado. 
3.  Mantemento do chan. Ao igual que nas pran-
tacións xoves, en todas as parcelas se mantén un
prado permanente que esixe un mantemento rea-
lizado con desbrozadoras intercepas que mante-
ñen o chan da rúa e da liña. 
4. Tratamentos fitosanitarios. Tratamentos perió-
dicos para manter á pranta en óptimas condicións
sanitarias. O principal patóxeno é o Mildiu e será
o que marque a pauta dos tratamentos. Outros
patóxenos serán Oidio, Botryte, Empoasca,
Polilla…
Enfermidade producida polo fungo
Plasmopara vitícola Berl. e de Toni.
Condicións para que se produzan con-
taminacións: temperaturas superiores a
12ºC e precitacións de 10 L/ m2.
Síntomas: localízase principalmente nas follas con
manchas circulares de tonalidade amarelenta na
face, que se corresponde cunha pelusiña branca no
envés. Cando a infección se produce no acio este
adquire forma de S.
O medio de protección máis eficaz é o químico;
pódense empregar tres tipos de produtos:
Sistémicos: benalaxil, fosetil-ao, metalaxil, ofurace
ou oxadixil, misturados con productos cúpricos e
orgánicos.
Penetrantes: cimoxanilo, dimetomorf, misturados
con produtos cúpricos e orgánicos.
De contacto: captan, diclofuanida, folpet, manco-
zeb, maneb, metiram, oxicloruro de cobre, sulfato
cuprocálcico e zineb, sós ou misturados entre si.
A polilla que ataca en viñedo máis
común en Rías Baixas é a Lobesia
Botrana, a 3ª xeración destas
prodúcese en agosto e é cando ten
maior perigosidade pois as súas larvas
pican as baias producíndose a continuación podre-
dumes e unha grande perda de calidade da colleita.
Debe de aplicarse un tratamento cando se produce
a oviposición con materias activas como clorpirifos,
diazinon, fenitrotión, piridafentión, tiodicarb, etc.
Enfermidade producida polo
ácaro Panonychus ulmi Koch.
Se se produciron ataques de
araña o ano anterior é impres-
cindible dar os seguintes tratamen-
tos, se non se produciron recoméndase dálos se é
unha zona onde a aparición de araña vermella é fre-
cuente, como por exemplo o é O Salnés.
Se o ataque se produce no verán, aparecerán par-
deamentos nas follas, reducindo a produción de
zucre nas uvas. Neste caso deben aplicarse produtos
adulticidas para a súa erradicación o antes posible.
As pragas e enfermidades máis destacables que se deben vixiar no viñedo durante este período
son as seguintes: Mildiu, Oidio, Mosquito verde, Enfermidades de madeira como Iesca ou
Eutipiose, Polillas, Araña vermella, Melazo.
Enfermidade producida polo fungo
Uncinula necator Burr.
Detéctase pola aparición nas follas
cun polviño branco, cuns puntiños
negros debaixo do pó.
O modo de control do Oidio é o método químico;
os momentos oportunos nos que se deben realizar os
tratamentos son os seguintes:
1º) Cando os acios se fan visibles ou a maioría dos
brotes adquiriron os 10cm de lonxitude.
2º) Ao comezo da froración
3º) Cando o gran de uva ten tamaño chícharo.
4º) Ao principio do enveiro: 5-10% grans mudando
de cor.
Os produtos a aplicar poden ser preventivos de con-
tacto, coas seguintes materias activas: xofre, dino-
carp, permanganato potásico. Ou tamén poden ser
preventivos e curativo-penetrantes como: ciproco-
nazol, diniconazol, fenarimol, fenbuconazol, flusila-
zol, myclobutanil, penconazol, pirifenox, tebucona-
zol, tetraconazol, triadimefon e triadimenol.
Para aplicar correctamente os produtos debemos
mollar ben os órganos verdes da cepa, e máis con-
cretamente os acios por todas as faces.
A aplicación de xofres en pó para espolvoreo é unha
boa técnica para manter protexido o viñedo duran-
te os seguintes estados fenolóxicos, debendo realizar
as últimas aplicacións, e cando as temperaturas esti-
vais sexan moi altas, con xofres en forma líquida
para evitar queimaduras.
Ámbalas dúas producidas por fun-
gos que afectan á madeira da
pranta, provocando finalmente a
morte desta tras varios anos, polo
que debe ser erradicada mediante a
poda. Esta debe facerse con moito coidado para non
infectar a través das tesouras prantas sás ou partes
dentro da mesma pranta que aínda non se viran
contaminadas.
Os síntomas mais comúns de Iesca son a aparición
de decoloracións internerviais e nas beiras das follas
amarelentas en variedades brancas que se van
secando cara o centro da folla, os acios tamén se
ven afectados chegando a desecarse por completo.
Os síntomas de Eutipiose son diferentes aos ante-
riores; debilitamento dos pámpanos, follas máis
pequenas, con decoloracións, entrenós máis curtos,
os acios sofren corremento e chegan a desaparecer.













Vanesa Castro, Adegas Valmiñor Guillermo Hermo, Adegas Tollodouro
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No libro recentemente publicado
de título "Todo lo que necesita
saber sobre la publicidad del
vino... y nunca supo donde con-
sultar"; establécese un método de
traballo para mellorar a calidade
das campañas publicitarias das
adegas.
Por desgracia, actualmente
(segundo análise de campañas de
2005) o 50% das campañas que se
realizan son totalmente descripti-
vas de produto, e na maioría dos
casos totalmente indiferenciadas,
o que significa non construír valor
para a marca a pesar do investi-
mento.
Pero a gran pregunta é, ¿Cómo se
poden diferenciar as adegas e as
marcas entre as máis de 16.000
existentes nas 62 Denominacións
de Orixe de España? A resposta
está en aprender, que antes de lan-
zarse a plasmar ou realizar o orixi-
nal para o medio de comunicación
hai que pensar moi ben QUÉ
COMUNICAR dunha maneira
diferente, concentrándonos no
valor que pode aportar a marca ao
consumidor.
Por outra parte, o libro pretende
aportar método e orde fronte á
tendencia que temos nas adegas á
dispersión. É mellor 1 marca
potente que 4 mediocres, é mellor
3 distribuidores bos que 20 regula-
res e é mellor 2 calidades de viño
excelentes que 10 normais.
Un xeito fundamental a conside-
rar é que o valor da marca é o
valor da adega, poñamos un exem-
plo: Qué diferente é catar unha
botella con etiqueta a realizalo sen
etiqueta para o público consumi-
dor: se isto é así, a pregunta since-
ra é , qué invisten as adegas en
construir unha marca?
Ou quizáis ollándonos no espello,
por qué nos obsesionamos en lan-
zar tantas marcas? Pensemos de
verdade en crear marcas e cons-
truilas pensando a longo prazo.
No libro establécese unha clasifi-
cación de 11 categorías como son:
1. Presentaciónde produto.
2. Presentación de adega.
3. A tradición.
4. Da terra.
5. A arte / a cultura.






E obsérvase que a categoría referi-
da ao público consumidor ten moi
pouca relevancia no conxunto,
cando debería ser a máis impor-
tante.
Non nos esquezamos que no sec-
tor vitivinícola teñen  gran rele-
vancia os factores intanxibles da
marca, polo que debemos traballar
moito nas adegas para definir esa
intanxibilidade. Tendo presente
que como condición necesaria o
valor do produto debe ser a calida-
de, debemos ter sempre unha co-
rrecta política de prezos e traballar
con profesionais para a adecuada
comercialización dos produtos.
Aprendamos dos erros e rectifi-
quemos, porque estou convencido
de que nos próximos anos podere-
mos asistir a excelentes colleitas
publicitarias, pero para iso hai que
sementar e aplicar métodos vali-
dos de traballo canto antes. 
¡A calidade dos nosos viños
meréceno!
Enrique Larumbe
Autor do libro "Todo lo que necesita saber sobre la publicidad del vino… y nunca supo donde consultar". Director xeral EUROGAP.
As imaxes emotivas son moi recurrentes á hora de instar á visita dunha  adega.
Enrique Larumbe presentando o seu libro na sé do Consello
Apresentación do libro de Larumbe suscitou grande interese entre os adegueiros da D.O.
VALORACIÓN CAMPAÑA USA
O Consello Regulador da Denominación
de Orixe Rias Baixas reuniuse con repre-
sentantes do ICEX e do IGAPE para facer
unha valoración moi positiva da campaña
de promoción que se desenvolve en
Estados Unidos desde o ano pasado.
Nesta xuntanza celebrada en abril avanzá-
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Vostede chega á interpretación
case por casualidade, pero cre
que un actor nace ou se fai?
Uff, qué difícil. Supoño
que un pouco das dúas cou-
sas. Existe unha parte de
que che ten que gustar, por-
que é un traballo moi ines-
table, con moita inseguri-
dade así que se non hai pai-
xón, non creo que o puide-
se facer. Pero por outro
lado é moi importante a
experiencia, a formación...
Considero que é unha mis-
tura, tes que ter algo dentro
pero tamén tes que traba-
llar todos os días para con-
seguilo.
Sen embargo, vostede recoñece
que chegas a este traballo sen
pensar en adicarse a isto. E
moita xente considera que esto
é un oficio no que a formación
non é imprescindible.
É certo, eu chego a esto sen
ter pensado interpretar.
Estaba estudiando imaxe e
son en Vigo e sabía que
quería traballar na comu-
nicación audiovisual pero
non pensara en estar dian-
te dunha cámara. Estivera
nun grupo de teatro do
colexio porque facía atletis-
mo e despois dunha lesión
tiven que buscar unha alter-
nativa. E eu cando empecei
non tiña unha formación
específica, pero interpretei
a Lena, que era un perso-
naxe parecido a min. Sen
embargo a formación e a
técnica son importantes. Se
tes que facer un Hamlet,
unha personaxe complica-
da tes que ter esa técnica
para conseguir que a déci-
ma vez que repitas unha
escea teña a mesma frescura
que a primeira. Este é un
traballo moi serio.
¿Qué é o máis complicado
desta profesión?
O máis dificil quizáis sexa a
inseguridade e a competen-
cia. Pero eu non paro e pro-
curo non complicarme
pensando no malo. Intento
estar contenta, e esfórzome
cada día. É certo que é un
traballo no que te xulgan a
diario pero tamén é unha
paixón.
Vostede fai teatro, cine, pro-
ducción, televisión. ¿Pónse
algún límite a nivel creativo?
Non me poño límites. Non
digo son esto ou o outro.
Déixome guiar pola vida e
polo instinto. Non sei o
que vou estar facendo den-
tro dun mes. O único que
me importa é estar a gusto
co que fago e ser feliz.
Acaba de participar na última
tempada dunha serie de moito
éxito como Hospital Central.
¿Cómo foi este primeiro con-
tacto coa televisión?
Chego a televisión a unha
serie que teño que recoñe-
cer que non coñecía. Non a
vira e nin sequera coñecía
aos personaxes. Pero son
como unha familia e profe-
sionais estupendos. E teño
que dicir que esa familia
abreuse desde o primeiro
día, son xente moi agrada-
ble e apoiaronme desde o
principio. Unha anécdota,
eu estaba facendo unha
obra de teatro e tanto o
equipo técnico como o
artístico viñeron a verme ó
teatro. De feito agora que o
meu personaxe termina a
súa intervención voume
con algo de pena porque
me atopaba moi a gusto.
¿Supoño que despois de inter-
pretar a Luna será máis coñe-
cida para o gran público?
A xente coñéceme máis
agora, pero sen agobios,
podo facer a miña vida,
podo ir en metro, ir com-
prar... Ademáis as persoas
que se achegan son moi
amables e soen facelo para
dicirme que lles gusta o que
fago. E eso éncheme de
satisfacción porque eu tra-
ballo para o público e a
quen lle ten que gustar as
miñas interpretacións é a
eles.
Cales son os seus plans
máis inmediatos?
Pois a verdade é que non
penso a longo prazo. Agora
o que penso é en desfrutar
do verán, que creo que mo
merezo. Estareir uns días
en Galicia, Cádiz, irei ao
estranxeiro...
¿No seu futuro profesional está
o estranxeiro como unha meta
a perseguir?
Se te refires a Hollywood,
non. O estranxeiro está no
meu futuro para seguir for-
mándome, e sobre todo
para seguir vivindo. Porque
o cine e a interpretación
son, ó fin e o cabo, expe-
riencias de vida.
¿Existe un cine galego?
Eu creo que o cine é uni-
versal, para todo o mundo.
Sen embargo sí que existe
un cine máis localista que
conta problemas que lle
afectan a un territorio. Pero
a min o que me interesa é o
cine que fala de seres
humanos e sentimentos e
serve para que a xente
aprenda algo.
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Marta Larralde, actriz viguesa
“NO CINE, AO FIN E AO CABO, INTERPRETAS EXPERIENCIAS
DA VIDA”
<< Moi persoal>>
Último viño que probou.
Gústanme os tintos gale-
gos.





Comida oriental con algún
albariño.
Cando lle serven un viño,
¿qué é  o que máis valora?
¿A cor, o aroma ou sabor?
A cor e gústame que
teñan corpo.
Marta Larralde emociónase co que fai, e  transmite esa sensación cando cho explica. Esta actriz viguesa
de 25 anos atópase nun excelente momento profesional. É quen de facer cine, teatro, televisión, diante
e detrás das cámaras porque é unha persoa que non se pon límites. Recoñécese unha muller insegura, sen
embargo conversando con ela transmite interese e paixón polo seu traballo e pola vida, ademáis dun espí-
ritu por veces perfeccionista demais. Ten participado en películas como Lena, Mar adentro ou León y
Olvido e recentemente interpretou a Luna na serie Hospital Central. Por “Lena” recibiu os premios á
mellor actriz no Festival de Cine de Tudela e o Premio Chano Piñeiro do audiovisual galego. Por “León
e Olvido” recibiu o premio á mellor actriz no Festival de Cine Español de Toulouse (2004), no Festival
Internacional de Cine de Ourense (2004) e no festival internacional de cine independente PÖFF 2004
(Tallinn, Estonia 2004). Ademais de contar con experiencia en teatro ás ordes de Manuel Camba, parti-
cipou en teleseries da TVG. Como directora e guionista os seus traballos xiran arredor das curtametraxes
("Los perros de Paulov", "Una preciosa puesta de sol") e dos documentais ("Un mar de lembranzas"). Foi
auxiliar de dirección en "Os luns ó sol" e na teleserie valenciana "Dame un beso" e produce os seus pro-
pios espectáculos teatrais ("El color de agosto"). 
“Ser actriz é un traballo
no que te xulgan a dia-
rio pero tamén é unha
paixón”
“Eu traballo e a quen
lle ten que gustar as
miñas interpretacións é
a eles”
“Eu creo que o cine é
universal, para todo o
mundo”
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